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Andri Setyawan, C100.090.089, 2013. ASAS ITIKAD BAIK DALAM 
PERJANJIAN KREDIT (Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit 
Ngemplak Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakomodasian asas itikad 
baik dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Ngemplak 
Surakarta, baik subjektif maupun objektif. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Penelitian ini bermaksud 
menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang 
diteliti, yaitu pengakomodasian  itikad  baik dalam arti subjektif dan 
pengakomodasian itikad baik dalam arti objektif pada perjanjian kredit di Bank 
Rakyat Indonesia Unit Ngemplak. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara 
dengan tipe (directive interview) dan data sekunder yang diperoleh dari bahan 
kepustakaan. 
Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa pengakomodasian asas itikad baik 
dalam arti subjektif pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit 
Ngemplak ini lebih ke prakontrak atau tahap sebelum perjanjian tersebut dibuat, 
yang dalam hal ini telah tidak terakomodasi dengan baik, disebabkan karena 
masih terlihat ketidakjujuran dari nasabah dalam pengisian formulir sedangkan 
dalam hal pengakomodasian asas itikad baik objektif juga belum dapat 
terakomodasi dengan baik, terlihat dalam  pelayanan dan perlakuan pihak bank 
terhadap para nasabah yang dianggap tidak adil. 
 






Andri Setyawan, C100.090.089, 2013. PRINCIPLES OF GOOD FAITH 
CREDIT AGREEMENT (Studies in Bank Rakyat Indonesia Unit Office 
Ngemplak Surakarta). Faculty of Law, University of Muhammadiyah 
Surakarta. 
This research determine the accommodation for subjective and objective 
good faith principle in the credit agreement in Bank Rakyat Indonesia Unit Office 
Ngemplak Surakarta. This research is a descriptive study of normative law. This 
study intends to describe clearly on various issues related to the object under 
study, are accommodations of good faith in the subjective sense and 
accommodations of good faith in objective sense in the credit agreement in Bank 
Rakyat Indonesia Unit Office Ngemplak. The data which used in this study is 
primary data using a data collection tool in the form of interviews with the type 
(directive interviews) and secondary data obtained from the literature. 
The research showed the accommodations for subjective good faith 
principle in the credit agreement in Bank Rakyat Indonesia Unit Office Ngemplak 
or more to the pre-contract stage or stage before the agreement was made, which 
in this case has not accommodated well, because it still looks dishonesty of 
customers in filling the form while in case of an objective good faith principle can 
not be accommodated well too, seen in the service and the attitude of the bank to 
the cutomers which are considered unfair. 
 
Keyword : principle of good faith, credit agreement. 
